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1. Політика в галузі освіти 
 
1.         Україна. Президент.    
    Про Положення про проходження військової служби (навчання) 
курсантами вищих військових навчальних закладів (військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки 
України : Указ Президента України від 9 жовтня 2019 р. 
№ 739/2019 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2019. – 
№ 195. – 11 жовтня. – С. 11-13. 
2.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2016 р. № 975 і від 29 серпня 2018 р. № 673 ["Про 
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян 
для здобуття професійно-технічної та вищої освіти", "Про 
затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття 
професійно-технічної та вищої освіти"]: постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 686 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 62. – С. 16-21. 
3.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про утворення державної установи "Український інститут 
розвитку освіти" : розпорядження Кабінету Міністрів України від 
17 липня 2019 р. № 593-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 61. – С. 76. 
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4.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової 
і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного 
бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 
2019 р. № 776 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 
2019. – № 165. – 30 серпня. – С. 10. 
5.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища 
освіта України" : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 
2019 р. № 668 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 61. – С. 37-38. 
6.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про внесення змін до Статуту Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. № 761 / Україна. Кабінет Міністрів // 
Орієнтир. – 2019. – № 32. – 28 серпня. – С. 7-8. 
7.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р / Україна. 
Кабінет Міністрів // Орієнтир. – 2019. – № 34. – 11 вересня. – С. 7-8. 
8.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у 
формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту : постанова 
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 684 / Україна. 
Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2019. – № 62. – 
С. 9-11. 
9.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових 
працівників закладів і установ освіти і науки : постанова Кабінету 
Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 / Україна. Кабінет 
Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2019. – № 165. – 30 серпня. – С. 20-
21. 
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10.          Україна. Кабінет Міністрів.    
    Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників : постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 800 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий 
кур'єр. – 2019. – № 167. – 3 вересня. – С. 6-7. 
11.          Україна. Міністерство молоді та спорту. Міністерство 
освіти і науки.    
    Про затвердження Порядку здійснення національних обмінів 
студентами між різними регіонами України "GOxChange" : наказ 
Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України 
від 04 липня 2019 р. № 3404/930 / Україна. Міністерство молоді та 
спорту, Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 
2019. – № 64. – С. 183-185. 
12.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про порядок розслідування 
нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час 
освітнього процесу : наказ Міністерства освіти і науки України від 
16 травня 2019 р. № 659 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Офіційний вісник України. – 2019. – № 62. – С. 210-236. 
13.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ 
Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. 
№ 977 / Україна. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник 
України. – 2019. – № 65. – С. 93-104. 
14.          Україна. Міністерство освіти і науки.    
    Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо 
присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 
20 червня 2019 року : наказ Міністерства освіти і науки України від 
20 червня 2019 р. № 872 / Україна. Міністерство освіти і науки // 
Освіта України. Спеціальний випуск. – 2019. – № 9. – вересень. – 
С. 2-60. 
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15.          Україна. Міністерство охорони здоров'я.    
    Про внесення змін до Переліку спеціальностей та строки навчання 
в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих 
навчальних закладів, медичних факультетів університетів : наказ 
Міністерства охорони здоров'я України від 25 червня 2019 р. 
№ 1449 / Україна. Міністерство охорони здоров'я // Офіційний 
вісник України. – 2019. – № 60. – С. 122. 
  
2. Організація вищої освіти 
 
16.          Загарницька І. І. Світовий ринок експорту освітніх послуг: 
орієнтири для України / І. І. Загарницька // Вісник Київського 
інституту бізнесу та технологій. – 2019. – № 3. – С. 79-81. 
17.          Каратаева Г. Е. Интеллектуальное рабочее место как метод 
использования цифровых технологий в управлении современным 
университетом / Г. Е. Каратаева, А. С. Каратаев // Вестник 
Московского городского педагогического университета. Cерия: 
Информатика и информатизация образования. – 2019. – № 2. – С. 34-
46.  
18.          Кладченко М. В. Напрями розвитку системи фінансового 
забезпечення державних ЗВО України / М. В. Кладченко // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 12. – С. 88-93.  
19.          Лаптєв М. С. Вплив трансформаційних змін у міжнародному 
освітньому просторі на діяльність закладів вищої освіти 
України / М. С. Лаптєв // Ефективна економіка. – 2019. 
20.          Мигович І. В. Функційний потенціал експорту освітніх послуг 
тимчасово переміщених закладів вищої освіти 
України / І. В. Мигович // Освіта та педагогічна наука. – 2019. – 
№ 1. – С. 13-24. 
21.          Мордовець А. В. Теоретичне обґрунтування напрямів 
модернізації системи вищої освіти України / А. В. Мордовець // 
Ефективна економіка. – 2019. – № 6.  
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22.          Ніколаєнко С. М. Тенденції розвитку університетів в умовах 
глобальних викликів та загроз ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко // 
Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. – 
2019. – № 10. – С. 34-42. 
23.           Организационные конфликты в трансформации 
университетов: Destruam et Aedificabo / О. Б. Томилин, А. К. Клюев, 
Е. А. Другова [и др.] // Интеграция образования. – 2019. – № 2. – 
С. 265-283. 
24.          Піддубна Г. Де отримуватимуть передвищу 
освіту / Г. Піддубна // Фінансовий контроль. – 2019. – № 9. – С. 36-
39. 
25.          Похресник А. Стратегія реформування вищої освіти України в 
контексті нових інформаційних викликів / А. Похресник // Вища 
освіта України. – 2019. – № 3. – С. 21-26. 
26.          Система управления хранилищем электронных 
образовательных ресурсов : рассматриваются проблемы повышения 
эффективности образовательной деятельности вуза и использование 
научной интеллектуальной собственности в преподавательской 
деятельности / А. И. Егунова, А. А. Аббакумов, М. А. Воропаева, 
Ю. С. Вечканова // Образовательные технологии и общество. – 
2019. – Т. 22, № 3. – С. 145-154.  
27.          Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних 
університетів у європейському освітньому 
просторі / Л. Б. Лук'янова, Г. В. Товканець, Г. І. Сотська, 
О. В. Тринус // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – 
Вип. 4 (72). – С. 14-25. 
28.          Шоробура І. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в 
Україні у контексті європейської інтеграції / І. Шоробура // Молодь 
і ринок. – 2019. – № 8. – С. 28-31. 
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 3.  Рейтингові вимірювання 
 
29.          Горягин А. А. Концептуальные подходы к проблеме рейтинга 
образовательных организаций высшего 
образования / А. А. Горягин // Профессиональное образование и 
общество. – 2019. – № 2. – С. 165-170.  
30.          Серед лідерів : шість українських закладів вищої освіти, серед 
яких СумДУ, потрапили до рейтингу найкращих у світі, який 
укладає авторитетний журнал Times Higher Education // Ярмарок. – 
2019. – № 39. – 26 вересня. – С. 1. 
31.          Українські показники : шість українських вишів, серед яких і 
Сумський державний університет, увійшли до авторитетного 
рейтингу університетів британського видання Times Higher 
Education (THE) – World University Rankings 2020, який був 
опублікований 11 вересня // Освіта України. – 2019. – № 38. – 
23 вересня. – С. 2. 
  
4.  Управління якістю вищої освіти 
 
32.          Дебич М. Якість вищої освіти в умовах 
інтернаціоналізації / М. Дебич // Вища освіта України. – 2019. – 
№ 3. – С. 76-83. 
33.          Крикун О. О. Концептуальний підхід до управління якістю 
закладу вищої освіти / О. О. Крикун // Проблеми сучасної освіти. – 
2018. – Вип. 9. – С. 10-17. 
34.          Манькусь І. В. Інноваційне освітнє середовище як фактор 
підвищення якості вищої освіти / І. В. Манькусь, В. М. Дармосюк, 
Л. Я. Васильєва // Інженерні та освітні технології. – 2019. – № 3. – 
С. 40-49. 
35.          Про визнання і акредитацію програм : НАЗЯВО надало вишам 
роз'яснення щодо визнання освітніх програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 
акредитованими, а також – щодо акредитації освітніх програм 
освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р. // 
Освіта України. – 2019. – № 38. – 23 вересня. – С. 6. 
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36.          Сікорський П. Якість середньої освіти – основний чинник 
якісної вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища освіта 
України. – 2019. – № 3. – С. 51-60. 
37.          Сікорський П. Якість середньої освіти – основний чинник 
якісної вищої освіти / П. Сікорський, І. Колодій // Вища школа. – 
2019. – № 4. – С. 7-21. 
38.          Старт акредитації освітніх програм : під час чергового 
засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти фактично розпочався масштабний процес акредитації 
освітніх програм // Освіта України. – 2019. – № 41. – 14 жовтня. – 
С. 4. 
  
5.   Вища школа за напрямами підготовки 
та технології викладання відповідних дисциплін 
 
  
Військова освіта 
 
39.          Королев С. Н. Совершенствование рейтинговой оценки 
успеваемости курсантов военных образовательных 
организаций / С. Н. Королев, В. Е. Кушнарев // Мир образования - 
образование в мире. – 2019. – № 1. – С. 211-215.  
  
Економічна освіта 
 
40.          Titko J. Competence development of young entrepreneurs through 
educational innovations = Роль освітніх інновацій у розвитку 
компетенцій молодих підприємців / J. Titko, J. Bierne // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2019. – № 3. – P. 255-264.  
41.          Вошколуп Г. Ю. Критерії наявності лідерських здібностей у 
майбутніх економістів / Г. Ю. Вошколуп // Вісник 
Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія 
Педагогіка і психологія. – 2019. – № 1. – С. 6-11. 
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42.          Жигилевич О. Найближче майбутнє бізнес освіти. Світові 
тренди / О. Жигилевич // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2019. – № 2. – С. 56-58. 
43.          Сергеева М. Г. Методика проведения практических занятий по 
основам экономики / М. Г. Сергеева // Профессиональное 
образование и общество. – 2019. – № 3. – С. 136-222.  
44.          Теловата М. Наступність у професійній підготовці майбутніх 
фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти 
України / М. Теловата // Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 7-
8. – С. 43-59. 
  
Інженерно-технічна освіта 
 
45.          Бобриков В. Н. Педагогические условия реализации 
рейтинговой системы оценки достижений информационной 
компетентности студентов инженерных 
специальностей / В. Н. Бобриков, О. А. Заплатина // 
Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2019. – 
№ 1. – С. 62-68.  
46.          Даценко В. Екологічний складник хімічної освіти в 
технічному ЗВО / В. Даценко // Освітологічний дискурс. – 2019. – 
№ 3-4. – С. 268-279. 
47.          Єсіпова О. О. Дослідження мотивації майбутніх інженерів-
педагогів комп'ютерного профілю / О. О. Єсіпова // Освітологічний 
дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 121-129. 
48.          Луценко Г. В. Оцінювання навичок самоспрямованого 
навчання майбутніх інженерів в умовах проектної 
діяльності / Г. В. Луценко // Інженерні та освітні технології. – 2019. – 
№ 3. – С. 50-62. 
49.          Межуєва І. Ю. Особливості навчання майбутніх інженерів 
англійської мови як мови для спеціальних цілей / І. Ю. Межуєва // 
Молодий вчений. – 2019. – № 9. – С. 392-395. 
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 Історичні науки 
 
50.          Пендзей І. Проблеми викладання і вивчення нової та новітньої 
історії країн Західної Європи й Америки у вищих закладах освіти 
України / І. Пендзей // Вища школа. – 2019. – № 4. – С. 79-82. 
  
ІТ-освіта 
 
51.          Архангельская Е. В. Возможности использования Microsoft 
Excel для разработки программных средств решения задач 
динамического программирования / Е. В. Архангельская // 
Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 4 (72). – 
С. 1-13. 
52.          Глазунова О. Міждисциплінарний проєкт як засіб формування 
інтегральної компетентності майбутніх ІТ-фахівців / О. Глазунова, 
В. Корольчук, Т. Волошина // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2019. – № 1. – С. 136-147. 
53.          Спірін О. М. Формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності бакалаврів інформатики щодо використання хмаро 
орієнтованого навчального середовища / О. М. Спірін, 
Т. А. Вакалюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – 
Вип. 4 (72). – С. 226-245. 
54.          Ткачева В. Д. Проектирование мобильного приложения 
базового курса информатики как средство повышения 
эффективности учебного процесса / В. Д. Ткачева // 
Образовательные технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 3. – 
С. 24-28.  
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55.          Юскович-Жуковська В. І. Варіативне електронне 
середовище з вивчення навчальної дисципліни "Алгоритми та 
структури даних" : електронний курс з циклу дисциплін професійної 
підготовки "Алгоритми та структури даних" враховує можливість 
побудови власної траєкторії навчання, визначено перспективність 
електронної освіти на сучасному етапі підготовки фахівців в ІТ-
галузі / В. І. Юскович-Жуковська // Психолого-педагогічні основи 
гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2019. – 
Вип. 1. – С. 156-166. 
56.          Ямашкин С. А. Разработка образовательного курса "Цифровая 
инфраструктура пространственных данных" / С. А. Ямашкин // 
Образовательные технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 3. – 
С. 113-120.  
  
Медіаосвіта 
 
57.          Романенко Н. М. Психолого-педагогические условия 
формирования профессиональной ответственности у журналиста-
международника в нераспространении «фейковых 
новостей» / Н. М. Романенко // Интеграция образования. – 2019. – 
№ 2. – С. 247-264. 
  
Медична освіта 
 
58.          Kolodnytska O. D. Using project-based learning to teach Latin and 
Greek medical terminology = Використання проектного навчання при 
вивченні медичної термінології латинського і грецького 
походження / O. D. Kolodnytska, I. I. Vorona // Медична освіта. – 
2019. – № 2. – P. 126-130. 
59.          Абрамов С. В. Особливості підготовки англомовних студентів 
молодших і старших курсів на кафедрах гігієнічного профілю у 
вищих медичних навчальних закладах / С. В. Абрамов, 
В. М. Байбаков, Л. В. Григоренко // Медична освіта. – 2019. – № 2. – 
С. 6-10. 
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60.          Бабінець Л. С. Амбулаторна лікарська практика як ключова 
складова підготовки сімейного лікаря / Л. С. Бабінець, Н. Є. Боцюк, 
І. О. Боровик // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 152-155. 
61.          Беденюк А. Д. Особливості підготовки та проведення 
студентської олімпіади з хірургії у Тернопільському державному 
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / А. Д. Беденюк, 
А. Є. Бурак, С. Й. Гриценко // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 11-
14. 
62.          Боровець О. В. Сучасні методичні підходи до викладання 
анатомії та фізіології людини студентам за фахом "Фізична терапія, 
ерготерапія" / О. В. Боровець // Психолого-педагогічні основи 
гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 
2019. – Вип. 1. – С. 191-201. 
63.          Бурмас Н. І. Система дистанційної форми навчання на кафедрі 
загальної хімії / Н. І. Бурмас, Л. А. Бойко // Медична освіта. – 2019. – 
№ 2. – С. 15-18. 
64.           Впровадження європейських стратегій навчання сімейних 
лікарів на кафедрі сімейної медицини і терапії / В. М. Ждан, 
М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура, М. В. Ткаченко // Медична освіта. – 
2019. – № 2. – С. 86-89. 
65.          Гуцул О. Особливості викладання дисципліни "Медична та 
біологічна фізика" іноземним студентам англійською мовою у 
вищому медичному навчальному закладі / О. Гуцул, Т. Бірюкова // 
Освітологічний дискурс. – 2019. – № № 3-4. – С. 197-205. 
66.          Данильчук Г. О. Оцінка ступеня емоційного вигорання у 
лікарів та лікарів-інтернів на етапі післядипломної 
освіти / Г. О. Данильчук, Я. І. Венгер, Д. О. Лагода // Медична 
освіта. – 2019. – № 2. – С. 137-142. 
67.          Доля О. С. Сучасні технології для об'єктивізації та 
стандартизації оцінювання практичних навичок лікарів-інтернів 
хірургів / О. С. Доля, Н. О. Ярешко // Медична освіта. – 2019. – № 2. – 
С. 143-147. 
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68.          Іншомовна граматична компетентність як складова загальної 
підготовки майбутнього лікаря у контексті віртуально-навчального 
середовища / Н. О. Федчишин, Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, 
Т. І. Горпініч // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 114-121.  
69.          Історія становлення та розвитку медичної фізики 
(оптика) / В. Д. Дідух, Ю. А. Рудяк, А. Б. Горкуненко, І. П. Кузьмак // 
Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 162-170. 
70.          Лазаренко В. А. Клинический случай как методическая форма 
преподавания в медицинском образовании / В. А. Лазаренко, 
В. Б. Никишина, А. А. Кузнецова // Профессиональное образование 
в России и за рубежом. – 2019. – № 1. – С. 40-47.  
71.          Лазарчук Т. Б. Роль післядипломного навчання в 
профілактиці синдрому емоційного вигорання у лікарів первинної 
ланки / Т. Б. Лазарчук, О. Є. Самогальська, І. В. Мерецька // Медична 
освіта. – 2019. – № 2. – С. 148-151. 
72.          Лопіна Н. А. Електронна база клінічних випадків як спосіб 
безперервного практично-орієнтованого фахового розвитку 
медичних спеціалістів / Н. А. Лопіна, Л. В. Журавльова // Медична 
освіта. – 2019. – № 2. – С. 96-102. 
73.          Лопіна Н. А. Структура інформаційно-освітнього веб-
середовища та веб-сайту клінічної кафедри вищого медичного 
навчального закладу / Н. А. Лопіна, Л. В. Журавльова // Медична 
освіта. – 2019. – № 2. – С. 24-30. 
74.          Організація самостійної роботи студентів-
медиків / С. І. Бойцанюк, М. С. Залізняк, Н. В. Манащук, 
Н. В. Чорній // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 
2019. – № 2. – С. 14-17. 
75.          Проблеми формування освітнього середовища для студентів-
медиків / Г. М. Даниленко, М. Л. Водолажський, Г. В. Летяго [та 
ін.] // Проблеми сучасної освіти. – 2018. – Вип. 9. – С. 86-89. 
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76.          Результати порівняльного дослідження показників якості 
стоматологічної освіти на післядипломному етапі підготовки за 
спеціальністю "Стоматологія" (первинна спеціалізація та 
передатестаційний цикл) / О. Є. Січкоріз, Ю. О. Риберт, 
Л. Ю. Мінько [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації 
охорони здоров'я України. – 2019. – № 1. – С. 50-54. 
77.          Савицька Н. І. Формування правової компетентності 
керівників медсестринства на етапі післядипломної 
освіти / Н. І. Савицька, О. М. Мочульська // Медична освіта. – 2019. – 
№ 2. – С. 107-113. 
78.          Сандуляк Т. В. Нові компетенції викладачів і слухачів для 
роботи із системами електронної освіти та 
медицини / Т. В. Сандуляк // Проблеми сучасної освіти. – 
2018. – Вип. 9. – С. 144-149. 
79.          Сапожникова И. Е. Опыт преподавания эндокринологии с 
использованием активных методов обучения в медицинском 
вузе / И. Е. Сапожникова // Профессиональное образование в России 
и за рубежом. – 2019. – № 2. – С. 104-109.  
80.          Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної 
освіти / С. І. Сміян, У. С. Слаба, О. Б. Слабий [та ін.] // 
Східноукраїнський медичний журнал. – 2019. – Т. 7, № 3. – С. 298-
305. 
81.          Тітова А. В. Розвиток інформаційно-освітнього середовища 
медичних закладів вищої освіти як одна з педагогічних умов 
формування професійної компетентності майбутніх сімейних 
лікарів / А. В. Тітова // Вісник післядипломної освіти. Серія 
Педагогічні науки. – 2019. – № 7. – С. 98-113. 
82.          Шостак Л. Й. Принципи підготовки співробітників 
національної поліції з домедичної допомоги / Л. Й. Шостак // 
Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 42-46. 
83.          Яковцова І. І. Використання майстер-класів під час 
проведення циклів тематичного удосконалення на кафедрі 
патологічної анатомії : [Харківської медичної академії 
післядипломної освіти] / І. І. Яковцова, А. Є. Олійник, О. В. Долгая // 
Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 122-125. 
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 Природничо-математична освіта 
 
84.          Дубовик В. Н. Технологии дистанционного обучения в 
физике / В. Н. Дубовик // Проблеми сучасної освіти. – 2018. – 
Вип. 9. – С. 90-93. 
85.          Кострова Ю. С. Биоориентированный подход к организации 
образовательного процесса по высшей 
математике / Ю. С. Кострова // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. – 2019. – № 2. – С. 165-169.  
86.          Некос А. Н. Формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців-екологів засобами інформаційних 
технологій / А. Н. Некос, Ю. В. Медведєва // Проблеми сучасної 
освіти. – 2018. – Вип. 9. – С. 113-121. 
87.          Приходовский М. А. О новых подходах к преподаванию 
некоторых тем и математических алгоритмов студентам, 
получающим образование в области физики / М. А. Приходовский // 
Высшее образование сегодня. – 2019. – № 8. – С. 42-46.  
88.          Смирнова А. С. Разработка курса "Дискретная математика" 
для дистанционного обучения на базе Moodle / А. С. Смирнова // 
Высшее образование сегодня. – 2019. – № 8. – С. 47-52.  
89.          Смольянова Е. Г. Авторские задачи для математических 
олимпиад: технология творчества / Е. Г. Смольянова // 
Образовательные технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 3. – 
С. 102-112.  
90.          Тарханова А. М. Лекционный курс и практикум по решению 
задач как источники и факторы организации и самоорганизации 
самостоятельной учебнопознавательной деятельности в курсе 
общей физики технического вуза / А. М. Тарханова, Р. Х. Казаков // 
Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 1. – С. 153-155.  
91.          Шерман М. І. Інформаційно-довідкова система рідкісних та 
зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової 
компетентності майбутніх екологів / М. І. Шерман, 
Я. Б. Самчинська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 
2019. – Вип. 4 (72). – С. 121-135. 
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 Психологія 
 
92.          Волівецька Н. Основні напрями використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій в підготовці психологів 
до професійної діяльності / Н. Волівецька // Вісник Київського 
інституту бізнесу та технологій. – 2019. – № 3. – С. 120-121. 
93.          Матійків І. Формування готовності психолога до майбутньої 
професійної діяльності / І. Матійків // Педагогіка і психологія 
професійної освіти. – 2019. – № 1. – С. 46-55. 
  
Соціальна робота 
 
94.          Березовська Л. І. Самовдосконалення майбутніх соціальних 
працівників у процесі фахової підготовки / Л. І. Березовська, 
Є. Г. Личкіна // Молодий вчений. – 2019. – № 9. – С. 63-66. 
95.          Караванова Л. Ж. Профессиональное развитие личности 
будущего специалиста по социальной работе в условиях высшего 
образования. Часть 2 / Л. Ж. Караванова, М. Г. Сергеева // 
Профессиональное образование и общество. – 2019. – № 2. – С. 109-
158. 
96.          Караванова Л. Ж. Профессиональное развитие личности 
будущего специалиста по социальной работе в условиях высшего 
образования / Л. Ж. Караванова, М. Г. Сергеева // Профессиональное 
образование и общество. – 2019. – № 1. – С. 54-132.  
97.          Сергієнкова О. П. Продуктивні моделі взаємодії в системі 
"соціальний працівник - клієнт", побудовані на основі трансакційної 
парадигми / О. П. Сергієнкова, С. О. Кубіцький // Гуманітарні студії: 
педагогіка, психологія, філософія. – 2019. – № 10. – С. 72-77. 
  
Фізичне виховання. Спорт 
 
98.          Абдулов М. Р. Актуальные проблемы формирования 
физической культуры студентов в системе высшего 
образования / М. Р. Абдулов, К. Н. Шамхалова // Мир науки, 
культуры, образования. – 2019. – № 2. – С. 8-10.  
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99.          Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах 
здоров'язбережувального освітнього середовища / М. В. Гриньова, 
Н. В. Кононец, М. М. Дяченко-Богун, Л. М. Рибалко // Інформаційні 
технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 4 (72). – С. 182-193. 
100.          Цибанюк О. О. Використання сучасних фізкультурно-
оздоровчих технологій як складова підготовки майбутніх фахівців з 
фізичної терапії та ерготерапії / О. О. Цибанюк // Молодий вчений. – 
2019. – № 9. – С. 118-121. 
 
 
 
Філологічна освіта 
 
101.          Development of information culture of students of humanitarian 
specialities = Розвиток інформаційної культури студентів 
гуманітарних спеціальностей / A. V. Vykhrushch, S. I. Hnatyshyn, 
A. O. Klymenko [et al.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 
2019. – Вип. 4 (72). – C. 152-167. 
102.          Natsiuk M. Intercultural Competence in CEFR: Implementation in 
Practice = Міжкультурна компетентність у загальноєвропейських 
рекомендаціях з мовної освіти: застосування на 
практиці / M. Natsiuk, L. Babii // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2019. – № 1. – C. 75-81. 
103.          Грачова Т. М. Впровадження інтерактивних методів навчання 
у практику роботи студентів філологічних 
спеціальностей / Т. М. Грачова, О. О. Врублівська // Молодий 
вчений. – 2019. – № 9. – С. 367-371. 
104.          Задільська Г. Когнітивно-комунікативний підхід до навчання 
монологу та діалогу мовлення студентів-філологів 
ЗВО / Г. Задільська // Молодь і ринок. – 2019. – № 8. – С. 64-67. 
105.          Іванова І. М. Виховання студентів засобами художньої 
літератури / І. М. Іванова // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2019. – № 3. – С. 81-83. 
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106.          Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи 
Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів / О. М. Павленко, 
С. В. Шаров, Л. Ю. Москальова [та ін.] // Інженерні та освітні 
технології. – 2019. – № 3. – С. 106-121. 
107.          Рєзіна О. В. Методичні аспекти навчання студентів створенню 
цифрових частотних словників / О. В. Рєзіна // Інформаційні 
технології і засоби навчання. – 2019. – Вип. 4 (72). – C. 214-225. 
108.          Халимон І. Й. Роль тренувальних тестів LMS MOODLE у 
навчанні студентів лінгвістичного профілю / І. Й. Халимон, 
С. І. Шевченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 
2019. – Вип. 4 (72). – С. 246-257. 
 Іноземні мови 
109.          Bilonozhko N. The Role of ESP Projects within the Process of 
Internationalization of The Universities in Ukraine = Роль проектів з 
англійської мови за професійним спрямуванням у процесі 
інтернаціоналізації університетів в Україні: представлено аналіз 
навчальних ініціатив з викладання англійської мови тих країн, які 
отримали високий рівень міжнародної індексації володіння 
англійською мовою / N. Bilonozhko, O. Kyrylyuk // Молодий 
вчений. – 2019. – № 9. – С. 67-70. 
110.          Chikileva L. S. The Role of the Tutor in the Choice of Pedagogical 
Management Tools for Autonomous Work in Foreign Languages = Роль 
тьютора в выборе инструментов педагогического управления для 
организации самостоятельной работы по иностранному 
языку / L. S. Chikileva // Интеграция образования. – 2019. – № 3. – 
С. 475-489. 
111.          Khmyzova O. The Use of Blended Learning Models in the Process 
of Business English Language Studying = Використання моделей 
змішаного навчання у процесі вивчення ділової англійської 
мови / O. Khmyzova // Інженерні та освітні технології. – 2019. – № 3. – 
С. 64-74. 
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112.          Sabat N. Linguodidactic Model of The Process of Formation of 
Strategic Competence of Future Interpreters = Лінгводидактична 
модель процесу формування у майбутніх перекладачів стратегічної 
компетентності / N. Sabat // Наукові записки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2019. – № 1. – С. 68-75. 
113.          Богданова A. И. Развитие профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов нелингвистических 
направлений подготовки / A. И. Богданова, А. В. Веретенникова, 
У. В. Солдатова // Профессиональное образование в России и за 
рубежом. – 2019. – № 1. – С. 68-78. 
114.          Варенко Т. К. Мультимедізація викладання іноземної мови у 
вищій школі України: стан, проблеми, перспективи / Т. К. Варенко, 
Н. І. Пантикіна // Проблеми сучасної освіти. – 2018. – Вип. 9. – С. 70-
77. 
115.          Воронова Е. Н. Автономия учебной деятельности как 
компонент обучения иностранному языку в вузе / Е. Н. Воронова // 
Высшее образование сегодня. – 2019. – № 9. – С. 33-36.  
116.          Греков В. О. Роль лексикології у навчанні та вдосконаленні 
навиків перекладу / В. О. Греков // Молодий вчений. – 2019. – № 9. – 
С. 163-169. 
117.          Дигтяр О. Ю. Использование технологии критического 
мышления в обучении иностранному языку студентов 
экономических специальностей / О. Ю. Дигтяр // Мир науки, 
культуры, образования. – 2019. – № 2. – С. 25-28.  
118.          Дигтяр О. Ю. Проблемы дистанционного обучения 
иностранным языкам в вузе / О. Ю. Дигтяр // Мир науки, культуры, 
образования. – 2019. – № 1. – С. 356-357.  
119.          Заблоцька Л. М. Інноваційні методи навчання англійської 
мови за професійним спрямуванням у закладах вищої 
освіти / Л. М. Заблоцька, В. О. Мелещенко, Л. В. Черній // Інженерні 
та освітні технології. – 2019. – № 3. – С. 85-96. 
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120.          Ключник Р. М. Использование рекламных материалов в 
процессе обучения иностранному языку / Р. М. Ключник, 
О. И. Опалева // Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія. – 2019. – № 1. – 
С. 138-144. 
121.          Колодіна Л. С. Види мовленнєвої діяльності студентів на 
заняттях з іноземної мови, спрямовані на розвиток навичок 
говоріння / Л. С. Колодіна, К. К. Лакша // Молодий вчений. – 2019. – 
№ 9. – С. 384-386. 
122.          Мутаева С. И. Роль самостоятельной работы при изучении 
иностранного языка в вузе / С. И. Мутаева, Д.М.-С. Алиева, 
М. В. Мишаева // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 1. – 
С. 57-59.  
123.          Перова Е. А. Бизнес-симуляция как средство обучения 
иностранному языку на основе ведущих педагогических 
теорий / Е. А. Перова // Высшее образование сегодня. – 2019. – № 8. – 
С. 53-57.  
124.          Синекоп О. Експериментальна перевірка методики 
диференційного навчання професійно орієнтованого англомовного 
аудіювання і читання майбутніх ІТ-фахівців / О. Синекоп // Наукові 
записки Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2019. – № 1. – С. 81-
91. 
125.          Танцура Т. А. Применение case-study для развития 
профессиональной иноязычной компетенции студентов 
вуза / Т. А. Танцура // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – 
№ 2. – С. 261-263.  
126.          Танцура Т. А. Формирование способности студентов к 
самостоятельной работе в процессе обучения иностранному 
языку / Т. А. Танцура // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – 
№ 2. – С. 261-263.  
127.          Цаликова И. К. Потенциал дисциплины "Иностранный язык" 
в развитии исследовательской компетентности 
студентов / И. К. Цаликова, С. В. Пахотина, Д. Н. Фадич // Высшее 
образование сегодня. – 2019. – № 9. – С. 23-27.  
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 Юридична освіта 
 
128.          Короткова Ю. Формування міжкультурної компетентності 
майбутніх юристів під час базової підготовки в закладі вищої 
освіти / Ю. Короткова // Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – 
С. 48-60. 
129.          Кузьменко Д. Саморегуляція майбутніх юристів в освітньому 
процесі закладів вищої освіти / Д. Кузьменко // Молодь і ринок. – 
2019. – № 8. – С. 135-139. 
130.          Рябовол Л. Методична система наукової діяльності студентів-
правників у закладах вищої освіти / Л. Рябовол // Інженерні та освітні 
технології. – 2019. – № 3. – С. 10-20. 
131.          Тимофєєв В. А. Класична мова як засіб формування 
професійно-правової компетентності майбутніх юристів у вищих 
професійних навчальних закладах / В. А. Тимофєєв // Молодий 
вчений. – 2019. – № 9. – С. 401-405. 
  
6.   Вища освіта за кордоном 
 
132.          Implementing Sino-Russian Educational Programs for Training 
Chinese Engineers = Реализация китайско-российских 
образовательных программ подготовки инженеров для 
КНР / N. L. Fedotova, E. B. Solovyeva, V. B. Vtorov, L. G. Yun // 
Интеграция образования. – 2019. – № 2. – С. 164-181. 
133.          Leskina N. Is a Eurasian Higher Education Area in the Making? = 
Евразийское пространство высшего образования в процессе 
становления / N. Leskina // Higher Education in Russia and Beyond. – 
2019. – № 1. – Р. 12-13. 
134.          Merrill M. Central Asia: A Geographical but Not a Functional 
Region for Education = Центральная Азия: географический, но не 
функциональный регион для образования / M. Merrill // Higher 
Education in Russia and Beyond. – 2019. – № 1. – Р. 16-17. 
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135.          Pashayeva A. Twinning Projects as Tools for Regionalism in 
Higher Education: The Case of Azerbaijan = Twinning-проекты как 
инструменты регионализма в высшем образовании: пример 
Азербайджана / A. Pashayeva // Higher Education in Russia and 
Beyond. – 2019. – № 1. – P. 22-23. 
136.          Ryskulova С. Integration into the European Higher Education 
Area: A New Quality Assurance System in Kyrgyzstan = Интеграция в 
европейское пространство высшего образования: новая система 
обеспечения качества в Кыргызстане / С. Ryskulova // Higher 
Education in Russia and Beyond. – 2019. – № 1. – Р. 17-19. 
137.          Sabzalieva E. Looking East: Russian Regional Educational 
Cooperation with Asia = Взгляд на Восток: российское региональное 
сотрудничество в сфере образования с Азией / E. Sabzalieva // Higher 
Education in Russia and Beyond. – 2019. – № 1. – P. 7-8. 
138.          Shenderova S. Building Higher Education Cooperation Across 
Regions: The Case of Finnish-Russian Double Degree Programs = 
Построение сотрудничества в сфере высшего образования между 
регионами: на примере финско-российских программ двойных 
дипломов / S. Shenderova, D. Lanko // Higher Education in Russia and 
Beyond. – 2019. – № 1. – P. 20-22. 
139.          Zvonarev S. A Program for Attracting International and Russian 
Researchers for Postdoctoral Positions at the Ural Federal University = 
Програма залучення міжнародних та російських дослідників для 
докторських посад в Уральському федеральному 
університеті / S. Zvonarev, V. Kruzhaev // Higher Education in Russia 
and Beyond. – 2019. – № 2. – Р. 13-14. 
140.          Біницька К. Тенденції розвитку університетської освіти країн 
ЄС як об'єкт міждисциплінарного дослідження / К. Біницька // 
Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 294-305. 
141.          Вавренюк С. А.  Історія проведення реформи вищої освіти в 
Європі / С. А. Вавренюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – 
№ 15. – С. 80-84.  
142.          Власова І. В. Економічна автономія університетів: досвід 
Великої Британії / І. В. Власова // Вісник післядипломної освіти. 
Серія Педагогічні науки. – 2019. – № 7. – С. 22-36. 
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143.          Власова І. Фінансова самостійність університетів: досвід 
Латвії / І. Власова // Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – 
С. 306-318. 
144.          Горпініч Т. І. Проблеми використання досвіду США з 
організації професійної підготовки майбутніх лікарів: український 
контекст / Т. І. Горпініч // Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 156-
161. 
145.          Горпініч Т. Система підвищення кваліфікації викладачів 
медичних шкіл у США / Т. Горпініч // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2019. – № 1. – С. 36-44. 
146.          Калашникова С. Б. Исследовательский метод обучения как 
средство адаптации к российской системе образования : 
рассматриваются проблемы академической адаптации и создания 
условий для развития у иностранных обучающихся познавательных 
универсальных учебных действий в рамках исследовательского 
подхода / С. Б. Калашникова, М. П. Сухлоев // Образовательные 
технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 3. – С. 33-42.  
147.          Козлакова Г. Вища технічна освіта у Словаччині: гуманітарна 
складова і дослідження / Г. Козлакова // Вища освіта України. – 
2019. – № 3. – С. 69-75. 
148.          Кочергин Д. Г. Опыт цифровизации высшего образования в 
США / Д. Г. Кочергин, Е. Е. Жернов // Профессиональное 
образование в России и за рубежом. – 2019. – № 2. – С. 12-23.  
149.          Кусаинов А. К. Технология и методика дистанционного 
обучения в Республике Казахстан / А. К. Кусаинов, 
А. А. Шарипбай // Профессиональное образование в России и за 
рубежом. – 2019. – № 2. – С. 23-28.  
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150.          Румянцев А. А. Модель построения рейтинга сотрудников 
КНИТУ-КАИ на основе прокси-показателя научной продуктивности 
[Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева - КАИ] : исследована существующая 
перспективная математическая модель индикатора относительной 
научной продуктивности Джованни Абрамо / А. А. Румянцев, 
Р. Р. Хабибулин, А. С. Александров // Образовательные технологии 
и общество. – 2019. – Т. 22, № 3. – С. 43-53. 
151.          Смольянов А. Г. Оценка вклада кафедры в учебную 
составляющую подготовки студентов в условиях нормативно-
подушевого финансирования вуза : рассматриваются некоторые 
аспекты нормативно-подушевого подхода к финансированию 
высшего образования РФ с точки зрения оценки участия 
конкретного структурного подразделения ВУЗа (кафедры) в 
процессе подготовки / А. Г. Смольянов // Образовательные 
технологии и общество. – 2019. – Т. 22, № 3. – С. 129-136.  
  
7.   Академічна мобільність. Навчання іноземних студентів 
 
152.          Kiseleva M. International Mobility Programs as a Tool for 
Enhancing Research Cooperation and Faculty Recruitment = 
Міжнародні програми мобільності як інструмент посилення 
науково-дослідної співпраці та набору персоналу / M. Kiseleva, 
D. Kholodnyak // Higher Education in Russia and Beyond. – 
2019. – № 2. – P. 9-10. 
153.          Using E-Learning Tools to Enhance Students Mathematicians' 
Competences in the Context of International Academic Mobility 
Programmes = Применение инструментов электронного обучения 
для международной академической мобильности неанглоговорящих 
студентов-математиков / A. P. Snegurenko, S. A. Sosnovsky, 
S. V. Novikova [et al.] // Интеграция образования. – 2019. – № 1. – 
С. 8-22. 
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154.          Валит Е. С. Из опыта создания дистанционных курсов 
обучения русскому языку как иностранному : представлен опыт 
создания дистанционных курсов для иностранцев, изучающих 
русский язык как иностранный, с использованием возможностей 
системы поддержки дистанционного обучения Moodle / Е. С. Валит, 
Л. В. Задорожняя // Проблеми сучасної освіти. – 2018. – Вип. 9. – 
С. 159-162. 
155.          Гудзенко О. Ф. Інноваційні технології навчання іноземних 
студентів / О. Ф. Гудзенко, Т. В. Челомбітько // Проблеми сучасної 
освіти. – 2018. – Вип. 9. – С. 163-168. 
156.          Крицький І. О. Шляхи підвищення якості навчання іноземних 
студентів вищого медичного навчального закладу / І. О. Крицький // 
Медична освіта. – 2019. – № 2. – С. 19-23. 
157.          Куплевацька Л. О. Національні особливості адаптації 
індійських студентів у закладах вищої освіти 
України / Л. О. Куплевацька, Т. Є. Манівська // Проблеми сучасної 
освіти. – 2018. – Вип. 9. – С. 169-177. 
158.          Столярова Н. П. Активізація навчальної діяльності іноземних 
студентів у закладах вищої освіти / Н. П. Столярова // Проблеми 
сучасної освіти. – 2018. – Вип. 9. – С. 178-183. 
  
8.   Організація навчальної роботи. Методи та форми 
навчання 
 
159.          Martyniuk І. А. Volunteering as a professional preparation for 
future specialists = Волонтерство як складова професійної підготовки 
майбутніх спеціалістів / І. А. Martyniuk // Гуманітарні студії: 
педагогіка, психологія, філософія. – 2019. – № 10. – С. 61-65. 
160. \         Nedeva V. Students in Blended Learning by Flipped Classroom 
Approach = Змішане навчання студентів за моделлю перевернутого 
класу / V. Nedeva, S. Dineva, Z. Ducheva // Інформаційні технології і 
засоби навчання. – 2019. – Вип. 4 (72). – C. 204-213. 
161.          Агалець І. Інформаційний супровід професійної мобільності 
фахівця засобами анотування й реферування / І. Агалець // Молодь і 
ринок. – 2019. – № 8. – С. 110-114. 
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162.          Алиева Д. М. С. Блоггинг как один из способов организации 
самостоятельной работы студентов / Д. М. Алиева, 
С. М. Рабаданова, Д. А. Зайналова // Гуманитарные науки и 
образование. – 2019. – № 1. – С. 7-11.  
163.          Афонин В. В. Статистическая оценка качества 
образовательных технологий / В. В. Афонин, С. А. Федосин, 
А. В. Савкина // Образовательные технологии и общество. – 2019. – 
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